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M I X T I O N E .  
ļhefisl* 
N rerum Phyficarum cognitu 
difficilioruro 5 tarnen jucundai um & utili-
um5 varietāte, Mixtio* non poftremum 
fibi vendicat jocum-»» 
i L  
Difficultatem quidem ob diverfas& contrarias Prae« 
āantiffimorum Philofophorum de ea fententias & opi-
nionesfatemun Nihilominus tarnen Mens noftra, in 
Mixtione Phyficlfeu naturalis Mifcibiliapropter mutu-» 
am aräiCfiniamq; Unionen^ & intimam transmeatio« 
nem/itaalterari, utexmutul aftione& rea&ione, amica 
introducatur temperies, &novaexindēfpecies naturalis 
conftituatur, dum contemplatur j jucundiutem & utili* 
tatem maximam percipit, 
III, 
Talem verö Mixtionem & dari, &eflfe poflibilem,ex® 
tra controverfiam praefupponimus. Nam videmus dari 
corpora Mixta: ergöetiam dabitur Mixtio: dicerenamq$ 
dari Mixtum absqj Mixtione, eft fibi contradicero* Vi-
demusquoq?& experientiä compertum habemus, ex pu* 
tri rruteriä, varia oriri animalcula, quodfierinon poteft 
iine mixtionis interventu» 
A % IV, 
IV. 
Mobis itaqj cum animus fit paucisdeeldem agero? 
T>irige dtfcurfum noftrum ļvmuna Poteflas^ 
Utlabortnlaades, deßnat hicce tum. 
V. 
Naturam Mixtioniscompendiofenobisexplicat, To« 
eis Ufus, Defjnitio > & Vtvi/io. 
VI. 
Nc itaqi ambiguitate vocis deeepti, in errorum Laby-
rinthos incidamus, Ufum Vocabuli Mixtionis per ßgni-
ficatacognofcimus.* Mixtio autem eft duplex : Alia, latc 
& Improprie dičfca, quae etiam artificialis dicitur: Aliav 
Propria & Naturalis« 
VIT. 
Priori modo Tum ptum vocabulum Mixtionis, denota® 
quamlibet rerum commixtionem, fine alteratione & 
Mctamorphofi tötius fubftantiae, omniumqj accidenti« 
um, fit^ivel u Appofitione ,  quando res diverfae in unum 
coacervantur cumulum, ut fingulaequoad eflentiairo in» 
tegrae maneant: talis unio eft in acervo Hordel, tritici? 
avenaej eftt ļ j  potiffimum inter res ficcasj & in hac mix­
tione plane nulla fit akeratio. i,  Fit Confufione ,  cum 
diftin&a corpora itaconfunduntur, ütfacilēfeparari ne-
queant; novam tarnen naturalem fpeciem non produ-
cuntj & fit inter res liquidas, utquand® vinum cum aqus 
commifcetur, &c. 
VIPL 
Naturalis autem & propria "Mixtio fit, quando resits 
commifcentur, ut ex illis exfurgat tertium, quod fitdi-
verfum, & fpecie diftin<$ um ab illis, ē quibus eft com mix­
tum y & hoc infenfujam aeeipitur Mixtio» 
IX, 
IX, 
%1iiciio (H nitfcibilium alūratoruvn Vnie. Ārift* h de ort. & 
inter: c. 10. t.öo. 
X. 
Sicutiomnis Definitio, ita&haecfuoconftabit&iK-
re, & proprio Dijfsrentih, 
XL 
Generis loco hic ponitur AWo? cüm extra controver­
fiam pofitum fit,quodea, quae mifeeri debent, uniantur, 
fi modo realis aliquä mixtio fiat. Deindē etiam certum 
eft» quod otnnis mixtio fit unio j fednon conträ, omni? 
unio eft mixtio. 
XII« 
Advertendum verö hic eft, quod per illam Vnionem 
nonintelligamustantüm Elementorum nudamad fein-
vicem congregationem, fed etiam unitorum, per mutu~ 
am aftionem & reačtionem, exa&iffimam alterationem? 
ut tertium quoddam ex il lis generari poflit. 
XIII. 
Eft igitur haec unio Mifcibilium nil aliud, quäm con« 
glutinatio quaedam , & redudio, five concordia rerum 
mixtarum, qua mifeibilia illa in unam tranfmigrant na­
turam, unumq^fiunt fpecie^ 
XIV. 
Ex reliquis verbis in definitiöne pofitis, haud obfcurē 
dtffercmia coli igitur. Ubi primöoccurrit vox %djfci« 
btlium ,  hoc eft, corporum eorum fimplicium, quac elc-
mentavocantur, & Mixtionis materiafuntconftrtuta-*, 
XV. 
Naturaenim duo officia conceffit Elementis. Vrius9 
ut fint partes integrantes hujus Mündt, & ejus machinam 
unä compleant cum calo j & hoc officium obeunt fecun-
A i duri ļ  
dum fetotaper qualitates motrices* nempd per gravier 
tem & levitatem, quas natura Elementis dedic ad abfol* 
vendam & coraplendam totius Univerfi perfejftionem j 
ac hoc etiam modo de Elementisagic Arifl. L de ulo. 
XVI. 
?oßerius Elementorum Munm eft, ut fint prindpia & 
eaufaetranfmutationum phyficarum, & imprimisut fint 
eaufaeMixtionis, &materia Mixtorum corporum : Quo 
officio non funguntur fccundum fe tota, Ted fecundum 
partes* atqj hoc modo de iis tra&at Ar iß J9 de gen. ^  corrupt* 
Trionmmodumconfiderandi vocantabfolutum, Pcßerio-
rem verö refpe&ivum? EtPofteriori hoc modo Elemen­
ta hic confiderantur* 
XVII» 
Ultimd tandem in definitiöne occurrit vocabuium 
Alter atorum* hoc eft, neqi permanentium in Integra fuä 
naturl, neqi planē etiam corruptorum § Ted alterationem 
quandam & mutationem perpeflorum.». Vulc namqj 
Arifjl* vocabuio illo docere, illaquae mifeentur, in Mixto 
non interire, Ted manere§ quod ipfum Commiftionis 
nomen etiam denotatj nam fi commifcentur, non plane 
corrumpuntur. 
XIIX. 
Ut autem aliqua talis propriē difta Mixtio fiat, quin«}» 
fubfequentia requifita, utmaximē neceflaria* notarunt 
Phyfici. . \ 
;XIX, , 
I. Elementorum erit in unum eoneurfus. Nec enim fingi 
poteft Mixtio fine mifcibilium corporum contadu j at 
tangerefefenon poffunt Elementa, nifi fint fimul, &in 
unum quafi locum confluant. IU Erit Alteratio, quaefic 
cumreaftione i noneņim fufficit Elementatantüm fimul 
effe; 
eiTej Ted oportet ut in in fe mutudagant: SienimEle* 
menta maneant in fuis aftibus fingulisintegra, quomodd 
fiet mixtio ? III. Erit Viminutio ,  id eft, Elementorum in 
minutas partes divifio. Sic enim alterum poteftalterum 
permeare, & facili negotiocum eo uniri atqjcommifceri. 
IV. Erit terta proportio & quantitas eorum ,  quae inter fe mi-
feentur J fi enim multacum paucis, & magna cum parvis 
conjungantur, Mixtionem non efficient} quoniam id 
quod fuperat alterum jillud in fuam naturam Converter, 
vel interimet. V. Requiritur ut mifeibilia aliquando ftnta 
Jeinvitemfeparabilia % cum omne ex partibus propriē dičtis 
compofitum, fit in easdem refolubile \ Uude Elementa 
definiuntur j Quod fint Corpora ßmpheia^homogeneayexqui-
bm res omnes concreto, b* /• Corpora mixta, primum componuntur% 
& in qm ultimo refolvuntur; ipja vero in nulla fe priora, Ariß9 /• 5, 
de c&l* c> 2. text. 3/. 
XX. 
Ex iis quae hačtenus dičta funt, facile intelligimus, 
Elementa Mixtioni materiam praebere: ut autem defini-
tio & natura Mixtionis clarior & manifeftior reddatur, 
placet arduam illam , & valdē intricatam quseftionem, 
& tam veteribufr, quam recentioribus Philofophis multum 
moleftae creantem, afferre; An fcilicet Forma Elementorum 
jubßantiaks in mixto maneant lntegr&& perfeflx , anveropror-
fm intereant & torrumpantur f 
XXI. 
Quoniam autem circa hanc quaeftionem muitas & 
varias Philofophorum invenimus fententiasj ided ut 
eandem melius determinemus, quatuor celebriores af-
feremus» 
XXII. 
I. Sententia eorum eft, qui ftatuunt* in Mixtione, 
mifei-
gņifcifeilium tyw matcriam 9  tum formas a#u, hoc eft, ft |-
t e g r a s ,  &  n u l l a  e x  p a r r e i s e f a s ,  m a n e r e ;  &  e p  m o d o  M i x ­
t u m  e x  E l e m e n t i s  p r o d u c i  p u t a r u n c ,  q u o e c s r n e n t o  &  
lapidibusMurusconftituitur. Verprncum hicpro |>ria& 
naturalis non fiat Mixtip j Ted potius quaedara coņipofji-
tio ?  haecfentsntiappnnio jure rejicuur» 
XXIII. 
II. Sententia eft eorum, qui formas Elementorum 
nullo modo}neqjincegras,neqj refra&as,manere putarut: 
fed in Mixto tantēm qualitates contemperatas & remiflas 
manere: Hanc autem fententiarm, quoad pofterius mem-
brum libenter ampiectirnur j & prius membrum, tan-
quam äreftae raūonisdičtamine,& ipfäveritatealieniim, 
relinquimus: Nam ubi funt qualitates, Proprietäres, 
& Affe&iones, ibi etiam funt carum formae: At in mix­
to, fecundum eorum fententiam, funt & manent quali­
tates: Ergo etiam formae, dm hae qualitates non fint 
abftra&aeab Elementorum fubftantii, fed cum illis con» 
jun&ae® 
XXIV. 
III. Sententia eorum eft, qui Elementa, tum ratione 
fuae fubftantiae, tum ratione qualitatum, prorfus interire 
acaboleri,& poteftatetantüm manere, ftatuerunt, Sed 
neqj haec fententia probatur j Quia fi intereunt, tum ni* 
hii aliud poftunt conftituerej, Deinde (i commifcentur., 
non intereunt; at verum prius, E. & pofterius. 
XXV. 
Harum aurtem fuperiorum fententiarum uberioretn 
refutationem ad ipfum a$um Difputationis refervamus, 
ubifine dubio occafioeas ventilandifefeofferet. 
XXVI. 
IV. Sententia eorum eft, qui Elementa in Mixto fecun­
dum 
dum fubftantiM pve formas fuhflantiaks, $ qualitates, refra&a* 
jamen,& ad mediocritatem reda^ai manere affirmarunt. 
Quam fententiam& nos, utgermanam &veritati maxi, 
md conformem, ample$imyr| fuffulti tum rationibus, 
in refutaiione erronearum fententiarum allatis, tum & 
fequentibus, quas hic proferemus. 
xxvu. 
Id enim ita elTe, inprimisdeprehemlimus ē motu Mix-
iorum* Mixtanamqj^orpora moventur motu Elementi 
in ipfis p'r«domiaantis»utloquiturAriß*Ll*de cALtexuy* 
e. g. bpisdefcendicad motum terrae in ipfo praedominan-
tis: fuoius movetur furfum, ad motum ignis, quia plus 
jgneicalomin fefe continet: ergo etiam fequitur, quod 
Elementam Mixtis infit, alias hoc modo raoveri non 
poftec» 
XXVIII. 
Deinde quoqi auBoritas Arift.  huic fententiaeadftipu-
latur* qui /. i. de gen, t. 4» inquit, Videntur\ qu& mifcentur^priuā 
jeparatii convcnisntia, & poßtbtha rw/us feparari; q. d« ex fe-
psratis uniuntur fimulqi coeunt, & rurfus excoeuntibuj 
fe^arata fierl poffunt. Hoc autem evenire non poteft, 
fi elementa prorfas intereunt ,  & non in mixto fecundum 
fybftantiam manent, 
XXIX, 
Advertendutn autem eft, dum dieimus, formas fub» 
ftanjiales Elementorum manere in Mixto j nonvelimus, 
quod ibi fiot quoad adtum fuom fpecificum & formalem j 
fed fecundum ačtum Entirativum: id eft, Formae Ele­
mentorum manent in Mixto quoad Enutatem, non verd 
quoad fpecificum exercinonru. 
XXX, 
DiKimusi formai Elementorum manere refra#a?f 
B ubi 
•ibi per refracläonem, non mteiligimus eam, quae fit fe­
cundum gradus, & qualicatibus primis tantüm Compe* 
ticjTed eatn,quae eft cum intermiflione fpecifici exercitij, 
atqi fic dicuntur formae Elementorum frangi, quatenus 
fubfunc Dorainio Mixti. 
XXXI. 
Nec etiam putandum eft, plures in Mixto dari formas 
fpecifieas, propterea quod omnes quatuor formae Ele» 
mcntorum ibi manent: Cum omnes quatuor form« 
Elementorum nil aliud fint, quam ipfa forma mixti, & 
conftituunt quintamquafi formām Mixti, qu^adufpe-
cifico unicatantura eft: Sin autem figillatim hasformas 
confiderare voluerimus, plures ibi quidem funt forma?® 
fed non fpecificae, verum fubordinatae cum vero Mixtum 
refolvitur,reditqu$libet forma ad proprium fuum Ele^ 
laentunij» > 
XXXII. 
Quibuscognitiss ad Divifionem Mixtionisacceffura 
faciamusj quü Dividitur Mixtio in Imperfcftam, & Terfe« 
Uam* 
XXXHL /v 
Imperfecta Mixtio conftituit corpus imperfe&ē Mix« 
tum, quod generaturex Inconftanti & infirmä Elemeji® 
forum concretione, quarē etiam durabile non eft ; quäle 
corpus eft "bAstmon  ^cujus tradationem inftituic ärjß* üb» 
de %ieteor+ 
XXXIV* 
TerfeBa autem %1ixtio,  corpus perfedtē Mixtum con«* 
Hituit, quod ex firma atqi conftanti Elementorum Unio* 
acconcrefcit? quamobrem etiam diutiuf durat. 
XXXV, 
XXXV» 
Corpus hoc perfe&č Mixtum, vel eft Inanmdtum, ut 
Metalla, lapides, Sc Gemmae: vel eft Animaium* 
XXXVI. 
Corpus AnimatutDjVeleft/'/rfÄWjUtarbörjlilium &c„ 
vel Amrr.al. 
XXXVII» 
Animal eft vel Irrationale,  ut Beftia: vcl "Rationale% 
ut Homo» 
XXXVIII. 
Hase de natura & conftitutione Mixtionis in genere, 
pro ratione noftri inftituti breviter di&a fufficians» 
DeoterOpt. Max. fit laus, honor & Gloria 
in fempiterna fecula^. 
DoBiß. (ģ Human iß. Du, ReJpondentlJ. 
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: )  
Qmatus igiturtuos perennes, 
Laudo, TET*ĶE} fidelü o fodalü 
Tulchrtim Tteridum decrn Sororum 
EVri ni rapidos, yagosj, Cauņ Fiat p, Hippotades potes vocareti 
Qui yaßasßrepitu fuo, volutant 
ļfndas > Ceeruki marü frequentes, 
Tutrejcunt-, refluens Tbetys liquores 
fommutat placidos in infalubres. 
Et mollu nifi verttwr fupino _ 
Teiku 9 wmere, Carduus noch»* 
Surgit i tum loltum rubutq, creftit; 
Bukes nec f'egetes refert colono, 
Ferrum ufu potiore fe careht ^ 
zAdmotcerigidi? manta, Terelit, 
froh rubigine rumpitur nocha* 
F$ßc Ingenium fuurtt fi homo wott 
Freuet fludw bonüs frequenter9 
Twlarum cito redditur jupimm. 
Quod rubigine non finü peroja, 
Midi Ingenium tuum j fed acrü, 
Urges mentü opus: & binc Camcence 
Dulces te, Charitesfovent amantĻ 
Nec te \lurttd ladtt 9 ille iniquut 
Nec 'Bacchus > nec iniquior Cupido \ 
Sedte Velim augur tlleducit, 
Tukhrņ nome ad aßrafert Juprema 
Et te,düm patrios amasPenates 
Vidifle i, I T)em almus ut fecundo 
Vucatßumm s tumreducat, oro9 
Ita Contnbernali fuo Cha® 
riffimol- mqjgraculari 
voiuic 
JOHANNES PETRI $UUT{J/  S'uderm 
\ 
